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   （1）  体言締め文または人魚構文
      ［節］名詞　だ。
   （2）  ［太郎は名古屋に行く］予定だ。
   （3）  ［太郎は今本を読んでいる］ところだ。
























お二人の指摘は人魚構文の通時的変化を考察する上で大いに参考となった。John B. Whitmanは Kato（1994）
の存在を教示して下さった。木部暢子は本論の原稿にコメントしてくださった。皆様に心からお礼申し上げ
ます。















7.1.2と 7.2.1と 7.2.3と第 9節の［1］で述べる。）
（1）  体言締め文または人魚構文
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（20）  ［政府は野党と話し合う］段取りだ。
（21）  ［政府は米の輸入を認める］見込みだ。
























































































   ［みんな刺激を受けた］ところです。




























































（71）  ［政府は米の輸入を認める］意向ではない。  （「だ」の否定）
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（72）  ［政府は米の輸入を認めない］意向だ。    （節の述語の否定）
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（95）  明日，花子が本を買う  予定    だ。






（96）  明日，花子が本を買う  予定  だ。






   明日，花子が本を  買う予定  だ。




   明日   花子が  本を   買う　予定＝だ。
   状況語  主語   目的語  （複合）述語
　［1］連体修飾節を含むと見る考えと，［2］補文を含むと見る考えによると，人魚構文は以下の
構造を持つことになる。













　Kato（1994: 110）は，「はずだ，つもりだ」など，いくつかの表現を含む構造を bridge 
constructionと呼んでいる。この構文は下記の特徴を持っていると述べている。
　a. Complement selection: the bridge nominals select a complement structure in overt syntax;
　b.  Bridge nominals as predicates: …, the nominal may constitute a complex predicate with adjacent 
verbal elements.
この考えでは，［節］Clauseは complementであり，同時に，［節］の動詞は名詞と一緒に complex 
predicateを成すと思われる。下記のように示すことができるであろう。（98）と同じ例文を使う。
（101）  明日，花子が本を  買う　　予定  だ。
             complex predicate
   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
    complement




























（104）  （2011年 2月に，立川駅で中央線の電車に駆け込んで来た乗客が，携帯電話で，誰かに以
下のように言った。）
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（107）  ［ちょうど君に電話しようと思っていた］ところです。  （寺村 1992: 299）



























（117）  ki-ta =yoo=da
   HL  HL L
　以上の理由で，私は「よう」を suffi  x接尾辞と見なさないで，enclitic後接語と見なす。
（Clitics接語を認定する基準については，Zwicky（1994）を参照されたい。Vance（1993）は，日


















































（130）  「降りそうだ」  huri-soo=da
           LH HL L
（131）  「来そうだ」  ki-soo=da









   （夏目漱石『行人』，大正 1年）（秋元（1998: 13）から引用）
（133）  ［そしてやめようと仲田の云うのを心配する］気味だった。
   （武者小路実篤『友情』，大正 8年）（秋元（1998: 13）から引用）












   （安部公房『砂の女』，昭和 37年）（秋元（1998: 15）から引用）
（136）  とくに青木弁護士の指摘は鋭く，弁護側のほうが押しぎみだった。
   （星新一『人民は弱し，官吏は強し』，昭和 42年）（秋元（1998: 17）から引用）
　動詞の連用形に付く接尾辞「気味」が，人魚構文から変化した可能性がある。例えば，（136）
は，（137）（角田の作例）のような人魚構文から変化した可能性がある。
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　これらは，第 11節のはじめで挙げた，三つの変化を経た可能性が高い。




（139）  名詞：  様（さま）または相。（｢相｣ の発音は「そう」かどうか不明である。）
   後接語：  =そう　=soo
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Mermaid Construction: A Contribution from Japanese 
Linguistics to General Linguistics
TSUNODA Tasaku
Department of Crosslinguistic Studies, National Institute for Japanese Language and Linguistics
Abstract
Japanese has a construction whose structure may be shown as in (1). Examples include (2) and 
(3).
(1)  Noun-concluding construction/mermaid construction
   [Clause]　Noun　Copula.
(2)  [Taroo=wa　Nagoya=ni　ik-u]　yotee=da.
   ‘Taroo plans to go to Nagoya.’
   Literal translation: ‘Taroo is a plan to go to Nagoya.’
(3)  [Taroo=wa　ima　hon=o　yon-de　i-ru]　tokoro=da.
   ‘Taroo is reading a book now.’
   Literal translation: ‘Taroo is a place to be reading a book now.’
Th is construction is unusual. Semantically, regarding (2), for instance, Taroo is a human, and 
he is not a plan. Syntactically, [Clause] of (2) and (3) has the structure of a verb-predicate 
sentence. However, the construction ends with ‘Noun Copula’. (Hence, the label ‘noun-concluding 
construction’.) Th at is, the fi rst part of (1) has the structure of a verb-predicate sentence, but 
its second part has that of a noun-predicate sentence. (Th erefore, this construction resembles a 
mermaid. Hence, the label ‘mermaid construction’.)
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  Th ere are previous studies that regard [Clause] of (1) as an adnominal clause. However, 
syntactically, [Clause] behaves like a verb-predicate clause, and not like an adnominal clause.
  Th e nouns in the slot ‘Noun’ are undergoing grammaticalization. Semantically, they often have 
a meaning that is diff erent from the meaning they have when they are used outside the mermaid 
construction. Morphologically and syntactically, these nouns are beginning to lose certain aspects 
of their noun-hood. Th ere are instances that appear to exhibit the following change: word → 
enclitic → suffi  x.
Key words: noun-concluding construction, mermaid construction, noun, grammaticalization
